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ABDUL Wahid Haron (tengah) membincangkan sesuatu bersama pegawai dan
kakitangan UPM. mengenai penganjuran Ekspo Pertanian dan Pesta
Konvokesyen 2012.di Serdang baru-baru ini.
rai
iviti utama:












-+ Ekstrak Dillenia suffriticosa
untuk rawatan perubatan.
-+Jualan hasil pertanian. anak






-+ Aktiviti bersama Utusan Malaysia
danMingguan Malaysia:
-+-Jualan harga runtuh produk










-+sukan kanak - kanak.
-+Pertandingan gerai tercantik.
-+Pertandingan orkid.








-+Jualan anak pokok buah -
-+ buahan dan hiasan.
-+ Jualan pokok orkid.




-+Jualan makanan dan minuman.
-+ Persembahan pentas:
-+Persembahan pelajar.
-+Persembahan artis.
-+ Demonstrasi padang.
